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ABSTRACT
Keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman yang meliputi
pengkajian,   identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan
belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya
cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya
diambil. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran penerapan patient safety dalam pemberian obat di ruang rawat inap
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh tahun 2016. Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan sampel
sebanyak 40 perawat pelaksana yang dipilih dengan teknik accidental sampling. Waktu pengumpulan data tanggal 30 Juni-16 Juli
2016, menggunakan lembar checklist yang terdiri dari 8 item observasi. Hasil penelitian menunjukkan 31 responden (77,5%) tidak
menerapkan patient safety dalam pemberian obat dengan lengkap. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan bagi pihak rumah
sakit untuk dapat meningkatkan penerapan patient safety terutama dalam pemberian obat dengan cara memberikan sosialisasi atau
pelatihan kepada perawat pelaksana terkait patient safety dalam pemberian obat dan meningkatkan supervisi kepala ruang terhadap
kinerja perawat pelaksana.
